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InP    n1
InGaAsP  λg = 1.3 µm    n2
InP    n3
Substrate InP
1.5 µm
W = 9 µm
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InGaAsP  λg = 1.3 µm    n2
InGaAsP  λg = 1.3 µm    n4
InP 1.5 µm
W = 8 µm
w = 3-0.3 µm
InP    n1
COUPLING ARROW WAVEGUIDE
InP    n3
d2
dl2
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Variant 1, Fig. 16
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InGaAsP  λg = 1.3 µm    n2
InP    n3
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ARROW for the vertical confinement
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ARROW for the lateral confinement
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InGaAsP  λg = 1.3 µm    n2
InP    n3
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Variant 2 (Fig. E10)
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